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Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan 
mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Penulisan 
skripsi ini mengangkat kasus Permasalahan pangan yang dihadapi konsumen Indonesia, 
tepatnya di Kabupaten Blora yang dilakukan oleh terdakwa yaitu S sebagai penjual 
minuman beralkohol berjenis Arak yang diperoleh dari distributor bernama B  Setelah 
membeli arak tersebut oleh S dimasukkan ke dalam dirigen 25 liter yaitu arak murni 
sekitar 1 (satu) gelas dan 1 (satu) botol lalu dicampur dengan air isi ulang yang 
selanjutnya ditutup kembali dengan tutup botol asli dengan maksud untuk mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar. S menjual produknya tersebut ke knsumen tanpa adanya 
label dan keterangan kompoisi. Sehingga S telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
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The purpose of writing a scientific journal is as a condition for graduation and earning a 
Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. This article 
raises the case of food problems faced by Indonesian consumers, precisely in Blora 
District committed by the defendant S as a seller of alcoholic beverages obtained from a 
distributor named B. After buying the wine by S, it is put into a 25 liter conductor, namely 
pure wine about 1 (one) glass and 1 (one) bottle and then mixed with refill water which is 
then closed again with the original bottle cap with a view to getting a greater profit. S 
sells his product to customers without any label and information on the composition. So S 
has violated Law Number 18 of 2012 concerning Food and Number 8 of 1999 concerning 
Consumer Protection. 
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